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Abstrak 
 
 Tujuan Penulisan adalah untuk menganalisis kebutuhan informasi dan 
merancang basis data persediaan, pembelian, dan penjualan pada PT. Sinar Rejeki 
Lasindounggul. 
Metode Penulisan yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan 
basis data (perancangan konseptual, logikal, dan fisikal).  
Hasil yang dicapai adalah semua informasi mengenai persediaan, pembelian, dan 
penjualan dapat terpenuhi dengan baik. 
Simpulan adalah dengan basis data ini, data dapat terintegrasi dan dapat ditangani 
dengan baik  
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Basis Data, Persediaan, Pembelian, Penjualan 
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